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Annual Report
HEBRON
19171916
A N N U A L  R E P O R T
OF THE
Municipal Officers
OF THE
TOW N OF HEBRON
FOR THE
Year Ending February 5, 1917
1917
Advertiser Print 
Norway, Maine.
Town Officers
Clerk
FRED H. MARSHALL
Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor 
J. L. BUMPUS F. D. STURTEv ANT GEO. H. WOODWARD
Treasurer
FRED H. MARSHALL
Superintending School Committee
M. R. FARRIS C. W. CUMMINGS C. C. DWYER
supervisor
CHESTER C. TUTTLE
Collector and Constable 
 C. W. CUMMINGS
 Board of Health
DR, L.'B. MARSHALL W. H. BERRY DR. O. S. PETTINGILL
Report of the
Selectmen and Assessors
Real estate resident.................................. $188,670 00
Real estate non-resident...................................  24,645 00
Personal estate, resident.................................  67,903 00
Personal estate, non-resident........................   5,855 00
----------------  $287,073 00
No. taxable polls, 150.
No. untaxable polls, 19.
Poll tax, $3.00.
Town raised at annual meeting held March 6, 1916:
For Support of town schools.............................. $ 900 00
Free high school..........................   125 00
A. A. Dwinal Post.........................................  10 00
Support of p oor..............................................  600 00
Summer work on roads and bridges..............1,200 00
Snow bills.......................................................  200 00
Town officers’ bills............................  400 00
Cutting bushes................................................ 600 00
Superintendent of schools...........................  125 00
Miscellaneous .......... -..................................... 200 00
State aid road........ *....................................... 100 00
Interest ........................................................... 150 00
Grading road in Berry & Allen swamp. . . .  100 00
Grading road in Alders district...................  100 00
Patrolling state road...................................  200 00
----------------- $5,010 00
Statd tax......................................   $1,366 42
County tax.............................................................  299 35
Overlay .................................................................  266 61
----------------  $1,932 38
Total commitment.............. •............................................. $6,942 38
Rate per cent., .0225. 
Commission for collecting, .015.
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LITE STOCK
190 Horses .........................................................$22,475 00
4 Colts, 3 to 4 years old...............................  490 00
1 Colt, 2 to 3 years old................................... 100 00
1 P o n y .............................. *...........................  25 00
421 Cows ........ ! .................................................  15,195 00
9 Oxen ............................................................ 725 00
109 Three-year-olds ........................................  3,586 00
----------------  $42,596 00
LIVE STOCK EXEMPT
102 Two-year-olds ...............................................$2,243 00
122 One-year-olds ................................................  1,402 DO
15 Sheep ............................................................ 60 00
66 Swine .............................................................. 754 00
----------------  $4,459 00
No. Carriages, 106 .............................................$2,690 00
Automobiles, 32 ...........................................12,435 00
Musical instruments, 27 ............................  3,450 00
Gasoline engines, 30 ..................................  1,042 00
Machinery not taxed as real estate............ 1,700 00
Stock in tra d e ................................................ 5,075 00
Bank stock, 2 shares....................................  200 00
Logs and Lum ber.......................................... 2,750 00
Wood and B a rk .............................................. 1,820 00
—-------------  $31,162 00
ORDERS DRAWN FOR TEACHING
May 1, 1916, Edelle Cushman................................$32 00
May 30, 1916 “  “     32 00
June’ 14, 1916 “  “    24 00
Oct. 2, 1916 “  “    11 00
----------------  $99 00
May 1, 1916, Marguerite O ’Connor........................$44 00
May 30, 1916 “  “    44 00
June 14, 1916 “  “    33 00
Oct. 28, 1916 “  “    18 00
$139 00
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May 1, 1916, Carolyn Baker 
May 30, 1916  
June 14, 1916 
May 1, 1916, Winnifred Johnson 
May 30, 1916  
June 14, 1916  
Oct. 2, 1916  
Nov. 27, 1916  
May 1, 1916, Mary Carroll
May 30, 1916,  
June 14, 1916,  
Oct. 2, 1916,  
Oct. 28, 1916
Nov. 27, 1916 
Jan. 9, 1917, 
Jan. 29, 1917, 
May 1, 1916, Esther George.. 
May 30, 191.6, 
June 14, 1916, 
June 22, 1916, 
May 1, 1916, Ellen S. Cole,.. 
May 30, 1916, 
June 14, 1916, 
Oct. 2, 1916, 
Oct. 28, 1916
Nov. 27, 1916, 
Oct. 2, 1916, Alice M. Bumpus 
Oct. 28, 1916, 
Nov. 27, 1916, 
Oct. 2, 1916, Frances Whitman 
Oct. 28, 1916, 
Nov. 27, 1916, 
Jan. 9, 1917, 
Jan. 29, 1917, 
2
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Oct. 2, 1916, Louine Thompson.. 
Oct. 28, 1916,  
Nov. 27, 1916,  
Nov. 27, 1916, Margaret I. Scammon.. 
Jan. 9, 1917,   
Jan. 29, 1917,   
Jan. 9, 1917, Elsie A. Tripp................
Jan. 29, 1917, 
Jan. 9, 1917, Frances Glover............
Jan. 29, 1917, 
Jan. 9, 1917, Grace M. Record............
Feb. 3, 1917 
Feb. 5, 1917, 
Oct. 2, 1916, Edyth N. Tibbetts. 
Oct. 28, 1916,   
Nov. 27, 1916,   
Jan. 9, 1917,   
Jan. 29, 1917,   
Total $1,936 90
ORDERS DRAWN FOR WOOD
Nov. 7, 1916, D. B. Perry............
Dec. 5, 1916, F. H. Marshall... 
Jan. 9, 1917, Gladys DeCoster..,
Feb. 3, 1917, C. S. Keene............
Feb. 3, 1917, A. D. K ilbreth.... 
Feb. 3, 1917, C. W. Cummings. . ,
Total $72 25
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ORDERS DRAWN FOR JANITOR WORK
June 30, 1916 Henry Johnson....................................$2 75
June 30, 1916, Winnifred Johnson...........................  2 75
June 30, 1916, Ellen S. Cole-...................................... 2 75
June 30, 1916, Lizzie Farris.'.................................... 2 75
June 30, 1916, Lloyd Bessey.....................................  2 75
June 30, 1916, Gladys Hibbs.....................................  2 75
June 30, 1916, Clifford Seothorne.............................  2 50
Nov. 27, 1916, Ellen S.\ Cole................................... 3 00
Jan. 9, 1917, Edytli N. Tibbetts............................... 75
Jan. 9, 1917, Winnifred Johnson.........................  1 35
Jan. 9, 1917, Alice M. Bumpus................................ 3 00
Jan. 9, 1917, Gladys DeCoster:...............................  2 25
Jan. 9, 1917, Gladys Hibbs......................................  3 00
Jan. 9, 1917, Frances Whitman..............................  3 00
Jan. 9, 1917, Lawrence Bearce................................  3 00
Jan. 9, 1917, Margaret I. Scamman.......................  1 65
Feb. 5, 1917, Frances Whitman...............................  1 75
Feb. 5, 1917, Mary Carroll.......................................  1 75
Feb. 5, 1917, Frances Glover................................... 1 75
Feb. 5, 1917, Elsie A. Tripp.......................  1 75
Feb. 5, 1917, Margaret I. Scamman.......................  1 75
Feb. 5, 1917, Edyth N. T ibbetts..........................  1 75
Feb. 5, 1917, Grace M. Record................................  1 50
Total ....................................................................................... $52 00
AVAILABLE SCHOOL FUND
Town raised.................................................................$900 00
Received from state..................................................  987 00
Received from town of Turner................................  166 36
Received from town of Minot to end of fall
term, 1916..............................................................  26 59
Received from town of Oxford to end of fall
term, 1916............................................................... 20 60
From other sources..................................................  3 53
Total ..................
Overdrawn, 1915
$2,104 08 
67 09
Total resources for 1916 $2,036 99
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Total amount expended................................... ..$1,936 00
Total amount wood.............................................  72 25 v
Total amount janitor service............................ 52 00
----------------  $2,060 25
Overdrawn ............ ............................................................... $23 26
ORDERS DRAWN FOR FREE HIGH SCHOOL
/
Sept. 25, 1916, Trustees Hebron Academy................................$395 00
Town raised for free high schools......................$125 00
State paid..............................................................  450 00
- Total ............................................................$575 00
Overdrawn 1915..........................................  30 01
----------------  $544 99
Unexpended balance.......................................................... $149 99
ORDERS DRAWN FOR REPAIRS, INSURANCE AND SUPPLIES
Feb. 29, 1916, Narragansett Mutual Fire In­
surance Co............................................................. $ 2 31
Feb. 29, 1916, Dirigo Mutual Fire Insurance Co.. 17 70
May 30, 1916, Mrs. Maud Merrill..........................  .1 00
June 30, 1916, F. E. Gurney................................  3 40
Aug. 19, 1916, Narragansett Mutual Fire In­
surance Co...............................................................  2 31
Sept. 12, 1916, Mrs. Rena Monk..............................  3 00
Sept. 22, 1916, Mrs. Mary Kilbreth........................  1 00
Sept. 25, 1916, Dirigo Mutual Fire Insuranco. Co. 8 40 
Sept. 25, 1916, Dirigo Mutual Fire Insurance Co. 6 30
Oct. 21, 1916, Mrs. G. E. Farris..............................  3 00
Feb. 3, 1917, C. W. Cummings..............................  4 85
Feb. 3, 1917, N. Dbyton Bolster............................  1 75
Feb. 3, 1917, Hebron Trading Co...........................  1 95
Total ..................................................................................... $56 97
Unexpended 1915........................ .........................................  82 23
Balance unexpended 1916 ................................................. $25 26
/
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ORDERS DRAWN FOR TEXT BOORS
July 5, 1916, Florent Whitmore.............................. $ 3 38
July 5, 1916, Merrill & Webber.............................  6 21
Feb. 3, 1917, L. W. Gerrish..................................  1 25
Feb. 3, 1917, The Macmillan Co...........................  19 56
Feb. 3, 1917, A. N. Palmer Co............................... 1 70
Feb. 3, 1917, American Book Co............................  1 72
Feb. 3, 1917, D. H. Knowlton Co................................  40
Feb. 3, 1917, Edward E\ Babb Co........................ 15 59
Feb. 3, 1917, Ginn & Co............................................  16 41
Total ....................................................................................... $57 22
Unexpended balance, 1915........ ..........................................  43 83
Overdrawn .............................................................................$13 39
ORDERS DRAWN FOR'SUPERINTENDENT
Mar. 9, 1916, Florent Whitmore............................$15 00
Apr. 10, 1916, “  “    10 42
May 2, 1916, “  "    10 42
June 5, 1916, “  “    10 42
Oct. 2, 1916, Chester C. Tuttle..............................  31 25
Oct. 28, 1916, “  “  “    10 42
Nov. 27, 1916, “  “  “    10 42
Jan. 9, 1917, “  “  “    10 41
Jan. 29, 1917, “  “  “  . r ..........................   10 42
Total ..................................................................................... $119 18
Town raised for superintendent salary...................................... 125 00
Unexpended ............................................................................. $5 82
ORDERS DRAWN FOR LABOR AND MATERIAL ON HIGHWAY
May 4, 1916, A. B. Sturtevant.............................. $ 19 75
May 4, 1916, F. I. Sturtevant................................. 45 00
May 5, 1916, E. E. Hutchinson............................  15 40
May 12, 1916, E. L. Gurney............................ 17 00
May 15, 1916, H. T. Glover & Son................. 3 75
May 15, 1916, H. T. Glover & Son.................  18 00
May 16, 1916, Robie Sturtevant.......................... 2 00
May 20, 1916, F. I. Sturtevant.... .................. 30 00
May 27, 1916, Geo. Conant................................... 15 00
3
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May 29, 1916, G. L. Saunders................................  4 75
May 30, 1916, W. G. Conant................................  3 25
May 30, 1916, J. L. Bumpus...................... . . . . .  5 00
June 5, 1916, United Construction Co.................. 81 00
June 6, 1916, E. L. Gurney..................................  37 00
June 10, 1916, Dwight P. Cushman....................  1 50
June 10, 1916, Clifford Scorthorne......................  1 50
June 10, 1916, Fred E. Gurney..........................  9 50
June 10, 1916, W. J. Merrill................................  7 82
June 13, 1916, O. C. Buck......................................  1 00
June 15, 1916, Geo. I. Conant............................  69 50
June 17, 1916, A. B. Sturtevant...............   34 00
June 17, 1916, E. E. Hutchinson..........................  18 00
June 21, 1916, Alton Conant................................  18 00
June 26, 1916, Archie Badger............................  20 00
June 26, 1916, A. E. George................................  4 00
June 26, 1916, E. R. Given....................................  3 00
July 1, 1916, Alton Conant..................................  16 00
July 1, 1916, F. I. Sturtevant............................  20 00
May 27, 1916, E. R. Given..................................  11 43
April 21, 1916, Lester Packard..........................  75
May 12, 1916, F. H. Woodw-ard.......... ...............  4 00
May 25, 1916, F. H. Woodward............................  10 00
May 29, 1916, R. R. Phillips................................  3 00
June 5, 1916, F. H. Woodward..........................  23 21
June 6, 1916, I. W. Ellingwood............................  20 70
June 8, 1916, Lester Packard............................  4 00'
June 24, 1916, F. H. W oodward.'........................  12 00
July 10, 1916, H. T. Glover & Son....................  81 00
July 10, 1916, E. L. Gurney..................................  38 00
July 11, 1916, E. E. Hutchinson.. ...................... 32 00
July 17, 1916, Lester Packard............................  4 65
July 20, 1916, Alton Conant..................................  16 00
July 24, 1916, A. B. Sturtevant............................  40 00
July 24, 1916, A. E. George........................ .-... 10 00
July 24, 1916, W. G. Conant........ .......................  24 50
July 24, 1916, Geo. I. Conant...........................   89 75
July 31, 1916, Good Roads Machinery Co...........  2 50
July 31, 1916, Guy Farris..................................  2 00
Aug. 3, 1916, F. H. Woodward............................  30 00
Aug. 7, 1916, A. B. Sturtevant............................  18 00
Aug. 7, 1916, F. I. Sturtevant............................  50 00
Aug. 29, 1916, Walter Bessey..............................  8 00
Sept. 5, 1916, H. T. Glover & Son...............   97 25
Sept. 6, 1916, F. I. Sturtevant............................  93 75
10c We will semi the NORWAY (Me.) ADVERTISER to you, your neighbor or .in absent friend whose name you might suggest six weeks for ten cents and will stop the paper at the end of the time without further notice from you or them.
Send paper as per above terms to
The above order is sent to the Norway Advertiser by
I
Be sure and give full address with street and number, if it goes to 
a city, and if on rural delivery give number of the route.
No blanks will be furnished or made out in the Advertiser office.
Fill out the blank, send or hand into the office, or mail it. Don’ t 
forget to put in the ten cents— coin, or 1 and 2 cent postage stamps 
taken. .
This blank properly made out with ten cents must be received by 
April 2nd, 1917. Not good after that date.
F. W. SANBORN, Norway, Me. •
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Sept. 6, 1916, F. H. Marshall................................  4 50
Sept. 7, 1916, E. E. Hutchinson..........................  28 00
Sept. 11, 1916, A. B. Sturtevant............ ................ 25 00
Oct. 5, 1916 A. B. Sturtevant..............................  23 50
Oct. 5, 1916 E. E. Hutchinson..............................  14 00
Oct. 10, 1916 Geo. I. Conant..................................  60 50
Oct. 25, 1916 F. I. Sturtevant..............................  135 75
Oct. 25, 1916 H. T. Glover & S o n ......................  126 50
Oct. 27, 1916 G. L. Saunders................................  4 75
Oct. 30, 1916 Victor DeCoster..............................  3 00
Nov. 1, 1916 Clifford Scothorne............................  5 25
Nov. 7, 1916 A. E. George....................................  16 00
Nov. 7, 1916 Fred Maxim......................................  2 66
Nov. 11, 1916 Berry & Allen................................  8 79
Nov. 18, 1916 F. D. Sturtevant..........................  16 68
Nov. 20, 1916 L. R. Webber..................................  2 00
Nov. 20, 1916 E. C. Foster....................................  1 20
Nov. 23, 1916 B. R. Beals......................................  7 58
Dec. 13, 1916 B. N. Stone.............   6 00
Dec. 15, 1916 F. I. Sturtevant............................   53 74
Dec. 15, 1916 C. W. Cummings............................  8 15
Dee. 15, 1916 Agnes Bearce. ................................. 2 50
Dec. 15, 1916 F. H. Marshall...............................  2 50
Dec. 15, 1916 M. J. French..................................  2 00
Dec. 15, 1916 A. D. Kilbreth....................    2 30
Dee. 21, 1916 E. E. Hutchinson.......................... 6 35
Dee. 22, 1916 A. B. Sturtevant .........................  6 30
Jan. 19, 1917 Trustees Hebron Academy..............  3 60
Jan. 20, 1917 H. E. George..................................  9 30
Jan. 22, 1917 L. J. Saunders...................... •........... 4 00
Feb. 1, 1917 O. P. Brown......................................  3 25
Feb. 1, 1917 IR T. Glover & Son..........................  39 50
Feb. 1, 1917 Stanley G lover..................................  12 00
Feb. 1, 1917 A. L. Chaplin......................................... 66 60
Feb. 2, 1917 R. B. Stone........................................  4 00
Feb. 2, 1917 F. I. Sturtevant.................. <............ 15 26
Feb. 2, 1917 W. A. Nichols...... ............................ 3 00
Feb. 2, 1917 J. L. Bumpus............ v...................... 1 95
Feb. 2, 1917 W. G. Conant.............. ...................... 5 68
Total ..........................   $H,990 .85
Town raised........................................................................ $1,200 00
Expended ........................................................................... 1,990 85
. Overdrawn ..............................................    $790 85
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ORDERS DRAWN FOR WINTER WORK
March 6, 1916 L. J. Saunders..................................$ 2 25
March 10, 1916 E. F. Clark......................................  3 83
March 23, 1916 L. C. Johnson..................................  6 00
March 27, 1916 W. G. Conant................................  19 80
March 31, 1916 E. F. Clark...........................   14 50
March 31, 1916 L. C. Johnson................................  4 10
April 1, 1916 J. A. Hibbs........................................ 13 85
April 4, 1916 A. B. Sturtevant.........................   26 80
April 4, 1916 E. E. Hutchinson..............................  23 80
April 4, 1916 C. F. Sawyer....................................  5 50
April 7, 1916 Merrill Hatch....................................  13 50
April 10/1916 C. W. Cummings............................  25 00
April 11, 1916 Lester Packard............................. 3 50
April 13, 1916 C. J. Clark.........................    35 60
April -19, 1916 W. G. Conant................................  3 90
April 19, 1916 O. C. Buck....................................  17 80
April 20, 1916 F. H. Woodward..............................  3 20
April 7, 1916 Victor DeCoster..............................  5 20
April 13, 1916 W. W. Harrington..........................  9 17
May 11, 1916 Clifford Seothorne..........................  7 20
May 16, 1916 Robie Sturtevant..............................  24 80
May 24, 1916 R. R. Phillips..................................  17 80
May 27, 1916 M. L. Suell........................................  11 65
May 27, 1916 G. L. Saunders..................................  29 95
May 29, 1916 R. R. Phillips..................................  3 85
June 5, 1916 F. H. Marshall..................................  5 15
June 6, 1916 I. W. Ellingwood..............................  23 06
July 1, 1916 H. E. Verrill......................................  18 17
July 31, 1916 Guy Farris........................................ 8 85
Nov. 11,.1916 Berry & Allen..................................  6 23
Nov. 18, 1916 F. D. Sturtevant..............................  24 47
Nov. 20, 1916 E. C. Foster......................................  9 20
Nov. 29, 1916 A. C. Whitman..............................  7 92
Dec. 15, 1916 H. H. Merrill......................................  5 60
Dec. 15, 1916 F. H. Marshall.................   15 28
Dec. 15, 1916 E. A. Bradford...................................  6 50
Jan, 1, 1917 Geo. I. Conant..................................  11 60
Jan. 19, 1917 Fred B. Keene..................................  45 11
Jan. 20, 1917 H. E. George. . . : ............................ 6 75
Jan. 22, 1917 L. J. Saunders...................................   2 00
Feb. 1, 1917 G. L. Saunders.................................. 3 00
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Feb. 2, 1917 Frank Moody......................................  2 00
Feb. 5, 1917 Guy Farris.................. . . ................... 3 00
Total ................................................................ $536 44
Town raised ........................................................................$200 00
Expended ............................................................................. 536 44
Overdrawn .................................................................. $336 44
ORDERS DRAWN FOR STATE AID ROAD
Oet. 27, 1916 A. B. Sturtevant................................ $25 00
Nov. 7, 1916 A. E. George.......................................  14 55
Nov. 20, 1916 L. R. Webber...................................  2 00
Dec. 15, 1916 E. E. Hutchinson...............................  25 55
Dec. 16, 1916 A. B. Sturtevant..............................  1 00
Dec. 16, 1916 H. T. Glover & Son...........................  48 25
Dec. 16, 1916 Stanley Glover...................................  2 00
Dec. 16, 1916 F. I. Sturtevant...............................  57 49
Feb. 1, 1917 Myron Maxim.......................................  9 75
Total .....................................................................: ..............$185 59
Town raised for State Aid Road.......................... $100 00
State Paid................................................................. 100 00
Total ........................................ •.................................  $200 00
Unexpended ...................................................................$14 41
ORDERS DRAWN FOR CUTTING BUSHES
May 27, 1916 R. B. Stone.......................................$24 75
May 27, 1916 E. F. Clark............................ '22 00
May 27, 1916 C. M. Ellingwood..............................  20 00
June 7, 1916 C. M. Ellingwood..............................  10 00
June 13, 1916 P. C. Barker..................................  4 20
June 17, 1916 E. F. Clark.......................................  22 00
June 17, 1916 R. B. Stone......................................... 24 75
June 24, 1916 C. M. Ellingwood..............................  20 00
June 29, 1916 E. F. Clark....................................... 20 00
June 29, 1916 R. B. Stone ..................................... 20 25
July 6, 1916 C. M. Ellingwood..............................  12 00
July 8, 1916 C. J. Clark............................................  6 00
July 8, 1916 R. B. Stone..........................................  9 00
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July 8, 1916 E. F. Clark..........................................  10 00
Aug. 28, 1916 C. M. Ellingwood..............................  6 00
Aug. 29, 1916 R. B. Stone......................................  15 75
Sept. 12, 1916 C. J. Clark........................................ 6 00
Sept. 12, 1916 R. B. Stone........................................ 29 25
Sept. 12, 1916 E. F. Clark......................................  38 00
Sept. 26, 1916 Archie Badger..............................  33 00
Sept. 26, 1916 R. B. Stone.....................................  6 75
Oct. 12, 1916 Archie Badger..................................  12 00
Oct. 12, 1916 E.,F. Clark........•..............................  6 00
Oct. 20, 1916 R. B. Stone........................................  36 00
Oct. 20, 1916 E. F. Clark........................................ 33 00
Nov. 4, 1916 R. B. Stone..................................•... 6 75
Nov. 13, 1916 C. J. Clark...................................... 18 50
Nov. 13, 1916 E. F. Clark...........................    19 00
Total ................................................................................... $490 95
Town raised.........................................................................  600 00
Unexpended $109 05
ORDERS DRAWN FOR SUPPORT OF POOR
Feb. 14, 1916 C. E. Allen........................................$ 1 08
Feb. 19, 1916 Stearns & Whittemore..................  1 60
Feb. 21, 1916 Town of Athens..............................  7 50
Feb. 25, 1916 C. E. Allen..........................................  2 75
Feb. 25, 1916 L. B. Marshall...............................   27 50
Feb. 25, 1916 C. E. Allen......................................  2 95
March 3, 1916 H. P. Record..................................  2 50
March 18, 1916 Merrill & Denning........................ 80
March 27, 1916 W. C. Hawes.................................. 16 00
March 30, 1916 Herbert Tilden . . . . . . ....................  lu 00
April 14, 1916 J. E. Warren.......... .......................  36 15
April 19, 1916 C. E. Allen...................................... 4 29
April 19, 1916 A. E. George.................................. '  4 00
April 19, 1916 C. F. Sawyer.......................... .• • • • H  28
April 28, 1916 L. B. Marshall..................................  2 00
April 29, 1916 Mrs. Rose Stone.........................   57 43
May 18, 1916 Geo. F. Millett.............................. ’ . 35 00
June 7, 1916 L. B. Marshall..................................  7 75
July 31, 1916 W. C. Hawes................................... .  10 00
Aug. 5, 1916, Harold F Atwood............................  18 50
Aug. 28, 1916, W. C. Hawes..................................  10 00
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Oct. 2, 1916, W. C. Hawes................................  8 00
Oct. 10, 1916, Geo. I. Conant................................ 4 20
Oct. 28, 1916, W. C. Hawes.................... ; ................ 8 00
Oct. 30, 1916, Lillian E. French........................ .... 92 00
Nov. 28, 1916, W. C. Hawes...................................  10 00
Dec. 12, 1916, Lillian E. French............................. 21 00
Dec. 19, 1916, H. T. Glover...................................  1 00
Dec. 29, 1916, W\ C. Hawes...................................  9 00
Jan. 29, 1917, W. C. Hawes...................................  8 00
Feb. 5, 1917, L. B. Marshall................................  23 00
Feb. 5, 1917, M. J. French................................  30 12
Due Feb. 5, 1917, L. E. Bailey............................  22 80
Total ..................................................................................... $506 20
Town raised for support of poor................................................. 600 00
Unexpended ..................................................................... ...$93  80
ORDERS DRAWN FOR SEALER OF WEIGHTS AND MEASURES
Feb. 1, 1917, B. A. Bumpus...............................................................$5 76
Received of B. A. Bumpus, use of sealers’ outfit........................ 8 10
$2 34
ORDERS DRAWN FOR MISCELLANEOUS ACCOUNT
Feb. 14, 1916, Eugene F. Smith.............................. $ 5 00
Mar. 11, 1916, C. W. Cummings..........................  6 59
Mar. 18, 1916, F. W. Sanborn..............................  34 56
Mar. 18, 1916,_Montgomery Ward & Co............ 22 30
Mar. 27, 1916, Loring, Short & Harmon..............  16 25
Apr. 11, 1916, C. W. Cummings..........................  3 22
June 5, 1916, Loring, Short & Harmon..............  80
Sept. 11, 1916, A. A. Dwinal. Post........................  10 00
Nov. 10, 1916, Leland Ward................................... 6 00
Nov. 28, 1916, C. W. Cummings..........................  4 13
Dec. 27, 1916, F. W. Sanborn..................................... 2 25
Feb. 2, 1917, A. M. Richardson............................  2 00
Feb. 5, 1917, C. W. Cummings................................  24 63
Total ...................................... i ............................ : ..............$137 73
Town raised for miscellaneous account....................................... 200 00
Unexpended $62 27
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ORDERS DRAWN FOR TOWN OFFICERS’ BILLS
Mar. 11, 1916, C. F. Sawyer................................$ 14 00
Mar. 11, 1916, Fred H. M arsh all.................. 50 00
Mar. 11, 1916, J. L. Bumpus............................  12 00
Apr. 11, 1916, W. H. Berry...................    3 00
Apr. 22, 1916, Geo. H. Woodward................... 24 46
Apr. 28, 1916, J. L. Bumpus..............................  35 00
Nov. 20, 1916, F. D. Sturtevant..........................  45 00
Nov. 27, 1916, J. L. Bumpus................................  30 00
Dec. 15, 1916, H. H. Merrill................................  5 00
Feb. 1, 1917, L. B. Marshall................................  3 00
Feb. 1, 1917, W. H. Berry..................................  3 00
Feb. 1, 1917, O. S. Pettingill................................  3 00
Feb. 1, 1917, M. R. Farris....................................  5 00
Feb. 1, 1917, C. W. Cummings............................  5 00
Feb. 1, 1917, C. C. Dwyer..................................  5 00
Feb. 1, 1917, A. E. George..................................  8 00
Feb. 1, 1917, Ralph Pierce....................................  8 00
Feb. 5, 1917, C. W. Cummings............................  104 61
Feb. 5, 1917, Geo. H. Woodward..........................  13 16
Total ...................... ; ........................................................... $376 23
Town raised for town officers bills............................................ 400 00
Unexpended ..........................................................................$23 77
ORDERS DRAWN FOR BORROWED MONEY
April 19, 1916, F. H. Marshall......................................................103 00
ORDERS DRAWN FOR ABATEMENT OF TAXES, 1916
Feb. 3, 1917, Raymond Cox, paid in Dixfield...$ 3 00 
Feb. 3, 1917, E. H. Johnson, over 70 years old. . .  3 00
Feb. 3, 1917, L. G. Perry, over 70 years old........  3 00
Feb. 3, 1917, E. H. Sampson, paid in Turner.. 3 00
Feb. 3, 1917, F. H. Webster, whereabouts unknown 3 00 
Feb. 3, 1917, F. B. Keene, sickness and unable to
pay .......................................................................... 13 13
Feb. 5, 1917, Harry Strother, poor and unable to
pay .............. ' ...................................... ...................  2 10
Feb. 5, 1917, J. M. Gray, whereabouts unknown 3 94
Total $34 17
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ORDERS DRAWN FOR LABOR ON BERRY & ALLEN SWAMP
Nov. 16, 1916, Henry Gauthier.......................... $11 00
Nov. 20, 1916, Lester Johnson................................  7 00
Dec. 16, 1916, Ben Beals....................................... 5 00
Feb. 1, 1917, A. B. Sturtevant................................  1 00
Feb. 1, 1917, F. I. Sturtevant............................  35 00
Total  ...............................................................................$59 00
\
Town raised for Berry & Allen swamp.........................................$100 00
Expended .............................................................................  59 00
Unexpended ...........................................................................$41 00
Town raised for Alders district road...........................................$100 00
Expended none
LIABILITIES OF TOWN
Due South Paris Trust Co............................. $1,000 00
Outstanding orders on interest...........  600 00
Outstanding orders not on interest . . . .  117 29
Interest to date.......................................  27 00
Fred H. Marshall, treasurer 1916....... 50 00
Fred H. Marshall, recording vital statis­
tics, supplies, etc................................. 11 82
C. H. George, moderator, 1916.............  2 00
J. L. Bumpus, balance as selectman to
Feb. 7, 1917..............................................  15 73
F. D. Sturtevant, balance as selectman to
Feb. 7, 1917.........................................  14 00
Town of Buckfield, High school account.. 90 00
Hebron Academy, High school account,
fall term, 1916.....................................  180 00
Cutting bushes account................................... 3 35
Pauper account.................................•........... 22 09
Total ...........................................“ •.....................................$2,133 28
To meet these liabilities we have:
Cash in treasury........................................................ $212 29
Cemetery fund...........................................................  200 00
Due from school account......................................  14 07
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Due from Turner, 1916.......... ' ..........................  166 36
Minot, end of fall term, 1916............  26 59
Oxford, end of fall term, 1916..........  20 60
Due state dog license (estimated)........................  35 00
Due other sources....................................................  3 53
Due from W. E. Sargent........................................  4 50
Total ....................................................................................$682 94
Leaving a balance against the town o f ........................$1,450 34
Respectfully submitted
J. L. BUMPUS,
F. D. STURTEVANT,
GEO. H. WOODWARD,
Selectmen of Hebron.
We recommend raising the following sums for 1917:
For Roads and bridges, summer work.............. $1,200 00
Snow bills.......................................................  300 00
Cutting bushes.................................. :••••:• 200 00
Support of poor.............................................  500 00
Town officers bills.........................................  450 00
Miscellaneous ..............................................  200 00
Principal and interest...................................  650 00
State aid road................................................ _ 100 00
Treasurer’s Report
F. H. MARSHALL, treasurer in account with the Town of Hebron 
from Feb. 8, 1916 to Feb. 5, 1917.
DR.
To Cash from last report.................................. $ 92 74
Cemetery funds............................................  200 00
Tax Deeds ..................................................... 47 29
Dog license from Town Clerk......................  75 00
Mrs. A. K. Grover, part fuberal expense
B. B. Dean............................................. 25 00
Town of Turner school acc’t, 1915.........  109 57
Town of Oxford, school acc’t., 1915.......... 53 39
Taxes of 1915 ............................................... 31 40
State Treasurer: '
Dog license refunded............................  40 19
R. R. & Tel. Tax................................... 18 41
School & mill fund................................  522 04
Commou School................................ . 464 96
Improvement State road......................  83 30
Free high school ................................... 450 00
Interest from Paris Trust Company..........  7 27
Money of Treasurer used by Town............  103 00
Hired money................................................... 5,000 00
Taxes of 1916............................................... 6,942 38
Tester of weights and measures..................  8 10
Total .......................... ..................................................$14,274 04
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CR.
By paid State Treasurer, Maintainance patrol $ '463 10
State Tax..................  1,362 42
Dog license, deficit,
1915 ......................  4 00
Dog license, 1916... 6j 00
County tax ............................................  299 35
Hired money ........................................  4,000 00
Interest .................................................. 127 13
Selectmen orders..................................  7,489 12
Miscellaneous ........................................  34
Cemetery funds ....................................  200 00
Tax deeds ..............................................  47 29
Cash on hand.......................................................... 212 29
Total ............................................................................... $14,274 04
Report of the
Superintendent of Schools
To the School Committee or H ebron:
I wish to take this opportunity to express my sincere thanks to 
you, and also to the people of Hebron, for the many favors and kind­
nesses that have been granted me during my first year as superin­
tendent of your schools.
I hope that you and your people will always bear this in mind,— 
that my interests are your interests, that I come not to force on your 
community any pet “ notions”  or “ hobbies”  that I may have, but 
to work with you to discover what things are most needed for the 
training of the children of your town, and to secure those things so 
far as financial conditions will permit.
On the whole, I am well pleased with the work that is being accom­
plished. I wouldy -however, call your attention to the methods of 
teaching reading that have been used for some years past,— not only 
here, but in many sections of New England. Careful examination of 
children that have been taught by these methods, as well as inquiries 
made in other places, have convinced me that some uniform system 
based upon phonetics from the beginning of the first grade would 
produce better results. I shall, therefore, recommend that some such 
reader be introduced in the first grade. The expense would be small, 
as new books of the series could be purchased on the following plan, 
— first grade readers next fall, second grade readers the year follow­
ing, and so on as the classes advance from year to year.
There are several kinds of arithmetics in use in the town. I would 
recommend that sufficient new books be purchased to provide uniform 
texts for all.
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I f  you will compare the present financial statement with that of a 
year ago, you will note that our resources have remained practically 
constant, while our expenditures have increased about one hundred 
dollars, resulting in an overdrawal of $175.11 as compared with last 
year’s overdrawal of $67.09. This difference is due to two causes,— 
first, that we have had thirty wreeks of school as compared with twen­
ty-nine of last year,—second, a school has been maintained in District 
No. 8 during the whole year.
HIGH SCHOOL ACCOUNT
I w’ould also call your attention to the financial condition of our 
high school account. You will note that if the amount due Hebron 
Academy for tuitions of last fall term was paid there would be an 
overdrawal of $120.01. As this is an account over the size of which 
we have no control, and which under the law we are obliged to meet, 
I am recommending that $250.00 be raised this year, instead of the 
customary $125.00, to assist in bringing this account up to date.
TO THE UNION DISTRICT
As the success of any school system is largely dependent on the 
amount of money available for its maintenance, it must follow that 
every superintendent will urge the raising of as large an amount of 
funds as the community can afford. When I realize, however, that 
each of the towns of this union district is already raising an amount 
for common schools that is greater, per thousand dollars of valuation, 
than the average for either the county or the state, I no longer urge, 
but feel that I must leave the matter of increased appropriations to 
the good judgment of the people.
I believe this is the time to call the attention of the citizens of this 
district to the movement that is already well under way to secure by 
change in state law-a more equitable distribution of our state school 
funds. Under our present laws some cities and large manufacturing 
towns are receiving from $15 to $25 or even more per child registered 
in the common schools, while Buckfield received for 1915, the last 
year for which statistics can be secured, $10.53 per child, Hartford 
$9.83, and Hebron $7.55. I f  the proposed plan could be made law, it 
would bring approximately one thousand dollars more into this dis­
trict from the state each year for the improvement of common schools.
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While time and space forbid my saying more regarding this matter 
here, I urge that all persons make themselves familiar with the pres­
ent conditions and the proposed change in order that organized effort 
may eventually secure the results that we desire.
Respectfully submitted,
CHESTER C. TUTTLE, Superintendent.
• \
V.
Hebron, Feb. 8, 1917.
FINANCIAL STATEMENT 
Resources
. . . .  r • f
Raised by town.......................... $900 00
Common school fund and mill tax.........................  987 00
Tuition from Minot.................................................  26 59
Tuition from Oxford...............................................  20 60
Tuition from T u rn er............................................  166 36
Tuition for Doris Booth.............................. ./.. 3 53
------------ —  $2,104 08
E xpenditures
Overdrawal, 1915-1916 
Teachers ’ salaries. . . .
Janitors’ services....
Fuel ..............................
Tuition due Minot. . .
$ 67 09
1,936 00 
52 00 
72 25 
151 85
--------------  $2,279 19
Overdrawal $175 11
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SPRING TERM
Schools Teachers Salary per week No. weeks Total
Academy, Marguerite O ’Connor..
Alders, Mary Carroll..'................
Brighton Hill, Ellen S. Cole........
Center, Carolyn Baker..................
Nelson, Winnifred Johnson........
No. 8, Esther George....................
Sodom, Edelle Cushman................
Total
FALL TERM
Academy, Mary Carroll..............
Alders, Edyth N. Tibbetts. . . . .  
Brighton Hill, Ellen S. Cole.. . .  
Center, Louine A. Thompson.. . .
Nelson, Frances Whitman..........
No. 8, Alice M. Bumpus............
Sodom, Winnifred Johnson........
Margaret I. Scamman..
Academy, Mary Carroll
Alders, Edyth N. Tibbetts........
Brighton Hill, Grace M. Record
Center, Elsie A. Tripp................
Nelson, Frances Whitman..........
No. 8, Frances Glover................
Sodom, Margaret I. Scamman..
WINTER TERM
A N N U A L  T O W N  RE PO R T 25
$52 00
FUEL
D. B. Perry........
F. H. Marshall.., 
Gladys DeCosta.. 
A. D. K ilbreth..
I
C. W. Cummings. , 
C. S. Keene........ .
TUITION
JANITORS
Town of M inot..
Clifford Scothorne
Gladys Hibbs............
Ellen Cole..................
Henry Johnson........
Lloyd Bessey............
Lizzie Farris............
Winnifred Johnson
Ellen Cole..................
Edyth Tibbetts........
Gladys DeCosta........
Winnifred Johnson.. 
Margaret Scamman
Alice Bumpus............
Frances Whitman 
Lawrence Bearce
Gladys Hibbs............
Grace M. Record
Edyth Tibbetts........
Margaret Scamman
Elsie A. Tripp..........
Frances Glover..........
Mary Carroll............
Frances Whitman. 
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TEXT BOOK ACCOUNT
Unexpended balance 1915-1916............................. $43 83
Raised by town.........................................................  00 00
Total .............. •...................................................................... $43 83
Expended
The Macmillan Co..................................................... $10 56
A. N. Palmer Co........................'..............................  1 70
L. W. Gerrish............................................................  1 25
American. Book Co..................................................... 1 72
D. H. Knowlton & Co................................................ 40
Edward E. Babb & Co..............................................  15 59
Ginn & Co.................................................................... 16 41
Florent Whitmore...................................................... 3 36
Merrill & Webber...................................................... 6 21
Total ..................................................................................... $57 20
Overdrawn ............................................................................$13 37
REPAIR ACCOUNT
-
Unexpended balance, 1915-1916..............................$82 13
Raised by town.......................................................... 00 00
Total ..................................................................................... $82 13
v \ Expended
Maud Merrill........................................................, . . . .$ 1  00
F. E. Gurney................................................................ 3 40
Narragansett Mutual Fire Ins. Co...........................  2 31
Dirigo Mutual Fire Ins. Co...............................  8 40
Dirigo Mutual Fire Ins. Co................................ 6 30
Mary I. Kilbreth.......................................................... 1 00
Mrs. G. E. Farris.............. .........................................  3 00
Hebron Trading Co.....................................................  1 95
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C. W. Cummings......................................................... 4 85
N. Dayton Bolster Co..................................................  1 75
Narragansett Mutual Fire Ins. Co...........................  2 31
Dirigo Mutual Fire Ins. Co........................................ 17 70
Mrs. Rena Monk........................................................... 3 00
Total .................... .................................................................. $56 97
Balance on hand................................ ................................... $25 16
FREE HIGH SCHOOL ACCOUNT.
Resources
Raised by town.......................................................$125 00
Received from state................................................. 450 00
Total .............................. ...................................................... $575 00
—■ Expenditures
Overdrawal, 1915-1916............................................$ 30 01
Hebron Academy, for winter and spring terms
of 1916.............................................................  395 00
Town of Buckfield, for spring and fall terms of
1916 and winter term of 1917........................  90 00
*Due Hebron Academy for fall term of 1916.. 180 00
Total .................................................................................... $695 01
Overdrawal ............................................................................$120 01
*See reference to High school account under Report of Superinten­
dent.
SUPERINTENDENT’S ACCOUNT
Raised by town..................................................................................... 125 00
Expenditures '
Overdrawal, 1915-1916................................................ $24 58
Paid Florent Whitmore.............................................  46 26
Paid Chester C. Tuttle, from July 1, 1916, to Feb.
1, 1917..........  72 92
----------------------------  $143 76
Overdrawal $18 76
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RECOMMENDATIONS
Common schools.....................................................$1,000 00
Free High school..................................................  250 00
Text books............................................................ 100 00
Repairs and insurance.......................................... 125 00
School committee and office expense account.. 25 00
----------------  $1,500 00
Warrant For Town Meeting
To C. W. Cummings, constable of Hebron in the county of Oxford 
and state qf Maine, Greeting:
In the name of the state of Maine you are hereby required to notify 
and warn the inhabitants of said town of Hebron qualified by law to 
vote in town affairs to assemble at the Grange Hall in said town of 
Hebron on Monday, the fifth day of March, A. D., 1917 a t '10 o ’clock 
A. M.j then and there to act on the following articles, to wit:
1st To choose a moderator to preside at said meeting.
2nd To see if town will accept the report as printed.
3rd To choose a clerk for the ensuing year.
/
4th To choose a treasurer for the ensuing year.
5th To choose a chairman of board of selectmen.
6th To choose a second selectman for the ensuing year.
7th To choose a third selectman for the ensuing year.
8th To choose a board of assessors for the ensuing year.
9th To choose a board of overseers of poor for the ensuing year.
/
10th To choose truant officers for ensuing year.
lltli To choose all other necessary town officers for the ensuing 
year.
12th To see what sums of money the town will vote to raise for the 
support of poor, roads and bridges for summer work, on 
roads for winter work, for cutting bushes, for town officers’ 
bills, for miscellaneous account, for brown tail moth work.
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13th To see if the town will vote to raise the sum of ten dollars 
for A. A. Dwinal Post for memorial expenses.
14th To see what sum the town will vote for free high schools ac­
cording to the school laws of 1903.
15th To see what sum of money the town will vote to raise for the 
support of common schools for the ensuing year.
16th To see what sum of money the town will vote to raise to pay 
for collecting taxes for the year 1917.
17th To see what sum of money the town will vote to raise for the 
salary of superintendent of schools for the ensuing year.
18th To see if the town will vote ‘ ‘ yes ’ ’ or ‘ ‘ no ’ ’ on the question 
of appropriating and raising money necessary to entitle the 
town to state aid as provided in section 20 of chapter 1^0 of 
the public laws of 1913.
19th To see if the town will vote to instruct its treasurer by the 
written consent of the selectmen to hire money for use of town.
20th To see if town will vote to buy a two horse grader and raise 
money for same.
21st To see if the town will accept the bequest of one hundred and 
fifty dollars given by Alice C. Merrill, for the care of Merrill 
cemetery and carry out the condition attached thereto con­
tained in the will o f said Alice C. Merrill.
22nd To see what sum the town will vote to raise for school com­
mittee and office expense account.
The selectmen will be in session at the Grange Hall on the 5th day 
of March 1917 at nine o ’clock A. M., for correcting the list of voters. 
Given under our hands at Hebron this 5th day of February, 1917.
J. L. BUMPUS
F. D. STURTEVANT.
GEO. H. WOODWARD.
Selectmen of Hebron.
